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ABSTRAK 
Representasi Muslim dalam Film-Film Produksi Hollywood 
(Analisis Dua Film Kathryn Bigelow: The Hurt Locker dan Zero Dark 
Thirty) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana muslim 
direpresentasikan dalam film-film produksi Hollywood: The Hurt Locker dan 
Zero Dark Thirty. Juga untuk mengetahui stereotip-stereotip tentang Islam dan 
pemeluknya dalam film-film tersebut. Unsur-unsur pembentuk dalam dua film 
tersebut: naratif dan sinematik, ditelaah untuk mengetahui gambaran-gambaran 
muslim dan diskursus tentang Islam dan pemeluknya. Unsur-unsur tersebut terdiri 
dari unsur pembentuk lainnya seperti setting, busana, dan suara serta adegan.  
Penelitian kualitatif ini menggunakan teori representasi untuk melihat 
bagaimana muslim diwacanakan dalam film-film tersebut. Peneliti memakai sudut 
pandang area site of self dalam analisis visual untuk memaknai dan 
menginterpretasikan diskursus tersebut. Kemudian, menarik kesimpulan terkait 
bagaimana representasi muslim dan stereotip-stereotip yang ditampilkan.  
Hasilnya, terdapat tiga poin gambaran muslim yang direpresentasikan 
dalam film-film tersebut. Pertama, stereotip terhadap muslim yang digambarkan 
radikal, suka melakukan kekerasan dan anti perdamaian. Kedua, muslim 
digambarkan sebagai pemeluk agama Islam yang konservatif anti perkembangan 
zaman dan kolot dalam bertindak. Ketiga, muslim digambarkan sebagai kaum 
yang lemah. Di negerinya sendiri, muslim disetir oleh kedigdayaan Amerika 
Serikat (AS) di sisi penjagaan keamanan dan militer. Muslim juga digambarkan 
menjadi objek kekerasan karena kelemahannya tersebut. 
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